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It has been twelve years since the last Tax-Reform in 1994. The last few years have seen 
further development of the economic system and more deeply reforming of the financial 
system. Recently financial revenue has been rising very quickly, with a growth rate far 
beyond that of the economy, which is beginning to concern many scholars about the 
appropriate growth of financial revenue. It is of great importance to study and 
investigate the financial revenue both from the macro-view and the micro-view as it is 
now the crucial time of the new Tax-Reform. 
There are five chapters in this paper. Chapter One is the summary of the growth of 
financial revenue and explains that we can study the appropriate growth of financial 
revenue from inner structure and outer macro-view including the three relevant 
hypotheses: “relating with economic growth”, “relating with financial expenditure” and 
“relating with the demand of public goods”. The three aspects lay a foundation for the 
following chapters. In Chapter Two, I investigate the structure of the growth of financial 
revenue and possible relations between each constituent of the growth. In Chapter Three 
and Chapter Four I use the same empirical method (VAR Model) to study whether there 
is appropriate relation between financial revenue and economic growth or between 
financial revenue and financial expenditure. Chapter Five is the final chapter, in which I 
make conclusions and try to offer some advice on the improvement of the financial 
revenue. 
The appropriate growth of financial revenue and the three hypotheses are the main 
theme of the whole paper, guiding all the relevant empirical studies and the advice. The 
innovation of this paper lies in the fact that I try to emphasize the importance of 
financial revenue in every respect of the whole economy. 
The research conclusions of this paper are that the financial ability of central 
government is not enough, and that the tax system is changing now; and that the 
economic growth can not support the growth of financial revenue in the long run, and 
that there is also the “Tax-Expenditure” in China. The appropriate growth of financial 
revenue can not go along. 
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中国经济渡过了自 1997 年亚洲金融危机以来的通货紧缩。到 2003 年，我国完全
摆脱了亚洲金融危机的影响，进入一个新的经济增长周期。而现在，我们正处于
这一周期的上升通道中。 
进入 21 世纪以后，自 1994 年以来的税制改革取得很大的成效，国家财政收






部分的收入，2005 年我国的财政收入将会更高。向前追溯，在 2003 年，全国财政
收入首次突破 2 万亿元大关。从 1 万亿到 2 万亿元，共用了 5 年时间；而从 2 万
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政收入，采用实证研究方法，对我国财政收入的结构进行剖析，是对财政收入各
部分协调增长的研究。第三章与第四章是从宏观的角度出发，把财政收入与其他
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第一章  财政收入增长概述 


















收入的主要部分。从总体上来看我国财政收入的增长情况（表 1），在 1994 年的税
制改革之前，各年的财政收入增长变化差异很大， 高达到 29.5％， 低只有 1.2
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1978 29.5 11.7 1992 10.6 14.2 
1979 1.2 7.6 1993 24.8 13.5 
1980 1.2 7.8 1994 20.0 12.6 
1981 1.4 5.2 1995 19.6 10.5 
1982 3.1 9.1 1996 18.7 9.6 
1983 12.8 10.9 1997 16.8 8.8 
1984 20.2 15.2 1998 14.2 7.8 
1985 22.0 13.5 1999 15.9 7.1 
1986 5.8 8.8 2000 17.0 8.0 
1987 3.6 11.6 2001 22.3 7.5 
1988 7.2 11.3 2002 15.4 8.3 
1989 13.1 4.1 2003 14.9 9.3 
1990 10.2 3.8 2004 21.6 9.5 
1991 7.2 9.2 2005 19.8 9.9 
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经济恢复时期 63.09 26.73 - - - - 10.18
一五时期 52.29 43.89 - - - - 3.82 
二五时期 43.47 55.56 - - - - 0.97 
1963～1965 45.31 53.48 - - - - 1.2 
三五时期 44.56 54.73 - - - - 0.71 
四五时期 44.43 54.56 - - - - 1.01 
五五时期 49.22 44.06 - - - - 6.72 
六五时期 68.81 16.36 -6.85 4.89 - - 16.79
七五时期 99.11 2.26 -18.94 7.41 1.81 - 8.43 
八五时期 96.73 0.82 -9.18 2.38 2.02 1.12 6.12 
九五时期 93.89 - -3.17 - 0.02 1.15 8.1 
2001～2004 92.47 - -1.20 - - 1.08 7.65 
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